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摘 要 
I 
摘 要 
世界经济进入低速增长“新常态”，船东运力涨幅明显高于客户需求增量，全球
集装箱航运市场复苏之路步履维艰。面对市场低迷，各大航运公司正积极寻求降本
增效之策。随着高新技术迅猛发展，网络系统及电子数据交换技术在运输业中日益
发挥重要作用，航运企业可借此契机，通过流程调整，降低运营成本，减少物流总
成本，提高竞争力，从而实现经营效益最大化。 
本文选取全球十大班轮公司之一的 X 公司，结合行业特点，针对公司面临的经
营压力，如何通过优化流程、降本增效，解决这一迫在眉睫的问题。运用 ESIA 流程
优化法分析 X 公司集装箱管理流程，从集装箱管理信息化程度不高，沿用纸面单证，
管理被动入手，参考宁波和厦门两港设备交接单（EIR）操作方式，将电子数据交换
引入集装箱流转过程各单位之中，并贯穿集装箱流转各环节，分析 X 公司 EIR 操作
现状及存在问题，在论证 X 公司实现 EIR 无纸化必要性和可行性之后，提出将 EIR
操作从纸面单证过渡到条形码，最后实现二维码，重塑箱管信息系统操作模式的设
想，对 X 公司 EIR 流程优化实施过程进行评估，并分析了实施难点及解决措施，以
说明该优化可以提升客户服务，巩固 X 公司在行业的优势地位。 
研究结果表明，实行 EIR 操作无纸化，提升了 X 公司箱管管理水平，基本实现
了 EIR 流程优化的既定目标，提高了作业效率，提升了成本管控能力，降低物流总
成本。X 公司 EIR 操作无纸化的成功实施，将对相关航运企业提供借鉴与参考。 
 
关键词：EIR；箱管流程；电子数据交换 
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Abstract 
II 
Abstract 
As the new normal of global economic low speed increasing, ship owners’ transport 
capacity is obviously more than the need of customs, while the supply of container 
shipping market is exceeding demand globally. The way toward recovery is difficulty. All 
these major shipping companies are searching measures according to problems existing of 
lowering cost and improving efficiency when facing the hard time. With Rapid 
development of high technology, internet system and Electronic Data Interchange(EDI) 
technology play more and more important roles, shipping companies could regard it as the 
chance to change operating process and reduce operating costs to lower total logistics cost, 
improve in industrial competence, and realize maximum profits finally. 
This thesis chooses company X, which is one of the top ten shipping companies in 
the world. With these industry characteristics, this article introduce EDI into container 
transfer process in accordance with these problems facing company X. Using the ESIA 
method, this thesis analyzes the process of company X’s container controlling. To solve 
those problems, EDI is introduced into the container operation system by references of 
Ningbo and Xiamen port EIR. The necessity and feasibility of paper-free EIR are 
demonstrated, then the solving path is set to two-step strategy after EIR being in working: 
barcode EIR replaces paper EIR firstly, then two-dimensional code replaces barcode EIR. 
The implementation process of company X’s EIR process optimizing are evaluated, those 
implementation difficulties and corresponding solutions are analyzed. 
The study result indicates that, paper-free EIR is of good maneuverability and 
practical significance and realizes company X’s target successfully. Paper-free EIR 
improved the efficiency, upgraded company’s ability of cost controlling and lowed the 
total cost. Paper-free EIR will provides helpful experiences for other relevant shipping 
companies. 
 
Keywords: EIR; Equipment Control Process; Electronic Data Interchange 
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第一章  绪论 
第一节  问题及其意义 
一、研究问题 
2016 年全球经济增长明显弱于预期，仅为 2.2%①，不仅低于 1980～2015 年的历
史均值 3.5%，还低于 2008～2015 年金融危机期间的均值 3.3%②。发达国家生产率增
长缓慢，投资需求不足，金融市场信心不够稳固，经济复苏弱于预期。新兴经济体
和发展中国家内需不振，出口萎缩，经济增速进一步放缓。全球经济已由国际金融
危机前的快速发展期进入深度结构调整期。 
与国际经济下行压力加大相关，全球航运业正经历一次调整：随着全球经济进
入经济增速下降的“新常态”，航运市场也进入“新常态”。航运市场“新常态”最
明显的特征就是“运力过剩”和“需求放缓”。金融危机之前，航运业急速扩张，新
造船订单大幅增加；金融危机后，班轮公司面对营运压力，为降低单箱成本，不断
加大对超大型集装箱船舶的投放，造成目前以至今后一段时期的运力严重过剩局面。 
目前，尽管新订单数量大幅减少，运力增速放缓，但船舶交付数量在未来三年
仍会明显增加，交付量依然维持高位，可能导致贸易好转之后的运力供给增长继续
快于需求增长，继而对整个海运业的重新复苏和繁荣产生抑制作用。波罗的海国际
航运公会（BIMCO）近日发布 2017 年航运市场三大领域的预测报告，报告预计，2017
年集装箱船运力供应净增长为 3.1%，高于 2016 年的 1.1%③。 
X 公司系主要从事集装箱运输及相关业务的多元化、国际化经营的 A 海运集团
下属公司，是一家在香港、上海两地上市的公司。X 公司拥有的现代化、大型化船
队挂靠全球 60 个国家（地区）的 180 多个港口，通过班轮航线及支线群，可为全球
客户提供涉及 102 个国家安全可靠的运输服务④。以总运载能力计，X 公司目前位居
全球班轮行业第四位⑤。受目前宏观环境影响，X 公司 2016 年净亏损 99 亿。面对经
                                                             
①
 参见 http://finance.sina.com.cn/money/forex/datafx/2017-01-18/doc-ifxzqnva3900521.shtml 。 
②
 参见 http://finance.sina.com.cn/roll/2016-10-18/doc-ifxwviay0111618.shtml 。 
③
 参见 http://www.ship.sh/news_detail.php?nid=23791 。 
④
 参见 http://app.finance.ifeng.com/data/stock/ggzw.php?id=15477016&symbol=601866 。 
⑤
 参见 http://info.chineseshipping.com.cn/cninfo/News/201701/t20170106_1284271.shtml 。 
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营压力，如何通过优化流程，降低自身运营成本，为客户提供差异化的便捷服务，
从目前竞争日趋同质化的班轮公司中脱颖而出，从而实现公司经营效益最大化，已
成为 X 公司迫在眉睫需要解决的问题。 
二、研究意义 
在市场供需失衡、低迷徘徊的局面下，航运市场显得举步维艰，全球航运业进
入结构调整期，随着市场竞争的不断加剧，各大航运企业的利润出现剧烈振荡，减
少运营成本成为航运企业生存之道的重中之重。因此，“成本控制”将是航运企业在
新常态下最关键的行为，航运企业正积极寻求降本增效的应对之策，为了生存发展，
势必需要通过供给侧结构性改革，改变业态、优化经营结构等方式应对挑战，才能
巩固自身的航运地位。 
随着高新技术的迅猛发展和计算机信息网络的日益普及，人们越来越多地依赖
互联网处理日常事务，信息时代促使传统物流不断向现代物流转变。对于处于传统
服务行业的航运企业来说，利用电子商务，提高电子商务在公司运营中的比重，甚
至大规模引入电子商务业态，乃至颠覆已有业务流程，是航运企业从传统物流企业
向现代物流企业转变的必由之路。通过网络系统及电子数据交换技术，提高航运业
相关环节的沟通效率、降低物流总成本、提升客户满意度，将成为航运企业降本增
效的重要手段，也必将成为航运企业未来发展的方向。 
在运营模式上，X 公司采取了集船代、货代、船舶经营于一身的运营模式，这
相比通常外轮经营采用的船代、货代和船舶经营分开的模式已更具整体性及成本优
势，但与外轮运营操作模式相同，即 X 公司也需要对其运营过程中的各个环节进行
协调。例如，需要安排专人进行设备交接单（Equipment Interchange Receipt，以下简
称 EIR）的打印及发放等其它各个环节基本操作。因此，X 公司的运营成本仍保持高
位，且在日趋同质化的行业竞争中不具备吸引客户的优势，严重影响其盈利能力。
因此，X 公司亟需梳理各流程中存在大量人工操作的环节，加大电子商务的应用比
重，建立信息平台，与各相关单位进行信息交换，大幅度减少人工成本，提供便捷
的差异化服务，提高行业竞争力。 
航运企业提供的集装箱班轮服务就是以集装箱为载体，为客户提供规范、反复
的运输服务。而 EIR 是集装箱所有人或租用人委托集装箱装卸区、中转站或内陆站
与货方即用箱人或其代表之间交接集装箱及承运设备的凭证。它承载了物流信息采
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集、传递和处理，连接了货运代理、班轮公司、操作代理、码头、拖车、堆场等物
流相关方，明确了交接双方的责任，在集装箱流转环节中不可或缺。X 公司在全球
箱管操作中的 EIR 流转模式与目前国内外通用的操作模式相同，均为纸面 EIR 交接
模式。但随着自动扫描、识别技术的应用，全球计算机通信网信息的及时处理和传
递的速度与质量的提高，电子单证取代现行的纸面单证将是行业发展的趋势，简化
操作流程，将大大提高运输效率、运输服务质量和运输管理水平。 
本文提出在 X 公司 EIR 操作模式改革中，运用理论指导业务改革实践，彻底改
革现有纸质流转模式，使电子信息化操作覆盖业务全流程。以 EIR 无纸化操作为契
机，可改变目前传统纸面单证流转模式下的手续繁琐、效率低下、成本较高的状况，
通过优化 EIR 操作流程，降低物流总成本，提升客户服务水平，提高市场占有率。
因此，对 X 公司 EIR 操作流程的优化，实践 EIR 的电子信息流转，进行初步研究。
本文正是在这样的背景下，对 X 公司 EIR 操作流程优化的理论依据、主体、环境和
今后的应用进行一些有益的探讨和分析，对于航运业具体到企业层面实现业务创新
和跨越式发展，是一个有意义的探索和研究。 
第二节  研究内容和研究方法 
一、研究内容 
本文以班轮公司 EIR 流程为研究对象，结合文献阅读和研究方法，以宁波港和
厦门港为例，说明国内 EIR 现状，分析了现有两类操作模式的区别及利弊，从而明
确电子信息化在现代物流中应起到的作用。 
针对 X 公司目前沿用的 EIR 操作模式导致手续繁琐、效率低下、成本较高的现
状，在论证 X 公司实现 EIR 无纸化的必要性和可行性之后，提出“两步走”的业务
创新路径，即将目前原始的纸面 EIR 逐步过渡到条形码 EIR，在应用 EDI 数据实时
交换后，最后实现二维码 EIR，并重塑箱管信息系统操作模式。 
通过分步骤进行流程优化，以确保该 EIR 流程的变革可使 X 公司的日常操作不
断不乱，在简化流程、提升操作效率的同时，也降低了物流总成本，应证假设的合
理性和科学性。同时，对 EIR 流程变革的优化结果进行分析，以说明该优化可以提
升客户服务，巩固 X 公司在行业中的优势地位，并为其它航运相关企业提供借鉴与
参考。 
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二、研究方法 
（一）鱼骨图分析法 
本文为了分析厦门港现行 EIR 操作存在的问题，运用鱼骨图分析法，分明说明
纸面 EIR 操作流程在 EIR 流转各相关方自身操作中的弊端，并运用其分析结果，解
决纸面 EIR 操作流程中存在的问题，设计出 EIR 无纸化操作流程。 
（二）ESIA 流程优化法 
本文运用 ESIA 流程优化法，对 X 公司现行 EIR 操作流程进行优化分析，并运
用其分析结果，指导 X 公司进行箱管流程再造，以 EIR 无纸化操作取代现行有纸化
操作，最终实现箱管信息架构的革新。 
（三）流程图分析法 
本文在对二维码 EIR 流程进行分析时，以绘制操作流程图的方式，清晰地呈现
了二维码 EIR 操作流程，直观地说明了二维码 EIR 操作流程与条形码 EIR 操作流程
的不同之处，体现了二维码 EIR 操作风控能力较佳的特点，符合了现代物流的操作
要求，是后续 EIR 操作的发展方向。 
第三节  论文结构 
本论文一共分六章对研究问题进行论述，旨在系统详尽的阐述在“供给侧结构
性改革”背景下，航运企业成功实现业务流程跨越。具体内容安排如下： 
第一章为绪论。本章简单扼要的说明了本研究的问题和意义、研究内容和方法。 
第二章为文献综述。本章分别对集装箱成本管控、航运企业信息化建设、流程
优化理论及方法的相关文献进行了回顾，为后续研究做好理论准备。 
第三章 EIR 现状及问题分析。本章以宁波港和厦门港为代表，对现行 EIR 操作
及存在问题进行分析，为 X 公司后续流程改造提供参考。 
第四章为业务流程优化设计。本章是本文的重点章节，以 X 公司的 EIR 流程困
境为出发点，通过 X 公司 EIR 流程优化的内外部环境和需求分析，尝试得出 X 公司
EIR 流程优化的最优路径。 
第五章为流程优化实施分析。本章详细阐述了 X 公司 EIR 流程优化的实施准备、
过程跟踪和后续评价，对 X 公司 EIR 流程优化过程进行绩效评估。 
第六章为结论及展望。本章对论文的研究结论做了总结，并提出了后续展望。 
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图 1-1  论文结构图 
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文献综述 
 研究问题和意义 
 研究内容和方法 
 论文结构 
  
 主要贡献 
 集装箱成本管控理论文献综述 
 航运企业信息化建设理论文献综述 
 流程优化理论及方法 
EIR 现状及问题
分析 
X 公司 EIR 流程 
优化设计 
 宁波港 EIR 操作现状及问题分析 
 厦门港 EIR 操作现状及问题分析 
 港口操作现状对 X 公司 EIR 流程优化的影响 
 X 公司电子商务发展及 EIR 流程现状 
 X 公司 EIR 流程优化目标和现状差距分析 
 X 公司推行 EIR 无纸化操作的必要性 
 X 公司推行 EIR 无纸化操作的可行性 
 X公司EIR无纸化操作流程分析与优化方案制定 
  
X 公司 EIR 流程 
优化实施 
结论与展望 
 前期准备 
 实施难点与解决措施 
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第二章  文献综述 
随着世界经济的繁荣发展，现代物流与经济全球一体化同步发展，物流作为“第
三利润源”的观念己深入人心。航运企业作为全球物流体系的重要参与方，一方面
集装箱成本管控是航运企业利润的重要来源，也是吞噬企业利润的重要环节，因此
一直以来都不遗余力地开展集装箱成本管控能力建设，并将其视为企业的核心竞争
力之一；另一方面无论公司规模大小，国内、外的各类物流公司纷纷将信息管理建
设，作为提高物流效率，降低成本，提升效益和服务质量的重要工具。正是因为集
装箱管理对于企业利润有着重大意义，基于成本-收益角度的航运企业集装箱管理流
程优化就显得尤为重要，结合最新的信息技术优化集装箱管理模式，从而实现降本
增效，这是航运业持续关注的热点问题之一。 
第一节  集装箱成本管控 
集装箱改变了航运的经济规律，并因此改变了全球的贸易流。如果没有集装箱，
就不会有全球化。世界经济一体化进程不断加快，国际货物贸易规模不断扩大，国
际分工不断深化，这是全球航运业发展的基础和前提，尤其是给集装箱运输带来了
空前的繁荣。 
徐宏基（2002）指出，集装箱费用是班轮公司的集装箱运输成本结构中仅次于
货物中转费用、船舶固定成本的第三大项目，占总成本支出约 20%[1]。相对于货物中
转费及船舶固定成本而言，集装箱费用具有较大的可变性。因此班轮公司的集装箱
管理无论在理论上，还是在实践中都有大量的课题等待经营管理者去探索。集装箱
运输成本控制决策是极为复杂的课题，会随着市场、客户、贸易等外部情况的变动
而发生改变，学界和实务界既关注航运公司成本管控问题，也关注集装箱运输成本
管控。 
万长运（2008）提出引入运筹学中的期望值法和后验概率方法对决策要素和方
案进行量化分析，同时采用会计成本决策的方法对集装箱运输企业的成本利润进行
总额分析，强调决策者要根据公司情况应用决策工具，从而改善企业的经营收益和
社会效益[2]。宋若辰和赵一飞（2012）为解决集装箱管理问题，从财务成本角度对空
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